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Sala en el Castillo de Mac-Gregor. Año 1820. 
El noble escocés, Mac-Gregor , junta las manos 
de su hija María y del Conde Doug las y bendice su 
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Margarita nodriza que fué de María, cantando, como 
en delirio una vieja canción. c¿Porqué roja de san-
gre esta tu espada?... Eduardo, Eduard o ... , -inte-
rrumpe la dulce escena-. c: Padece años ha, de cata-
lepsia>)-dice Mac-Gregor: «Dejadle en paz, a la 
pobre Margarita , ; dice María- . cContadnos Dou-
glas, de vuestra yida y vuestro viaje a Escocia,. 
. Refiere el Conde Douglas, la vida agilada de la 
gran metrópoli, y como emprendió su viaje de retor-
no a Escoda en coche primero y en rapida carrera a 
caballo después; como al atravesar el bosque de ln-
verné, tres bandidos le asaltaron y como luchando 
con ell os estuvo a punto de pe recer ... María, al oir-
lo, se desvanece, mas vuelve pronto en sí y pide a 
Douglas que termine su relato. Cuenta el Conde, 
como de improviso se presentó un caballero y a su 
ayuda debió la vida en aquel momento; mas antes de 
que pudiera mostrarle su agradecimiento, volvió el 
valeroso desconocido a reanudar su camino veloz-
mente. 
Salen María y Margarita, y al quedar solos, ex-
trañando Douglas el facil desvanecimiento de María, 
dícele Mac-Gregor: cA vos que tenéis el animo va. 
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liente puedo y debo contaros quien fué el que turbó 
la paz de María. , Seis años hace que estuvo entre 
nosotros un estudiante; Guillermo Ratcliff, hijo de 
Eduardo, que fué muy conocido mío. Guillermo se 
enamoró de María, pero esta lo rechazó. Partió Gui-
llermo, y al cabo de dos años v i no a mi castillo Mac-
donaldo, conde de Ais, y me pidió a María en matri-
monio. Mas cuando al pie del altar esperaba la no-
via, el esposo faitó. Su cuerpo fué hallado muerto 
junto a la Roca Negra. La misma noche penetró en 
la camara de María, Guillermo, y le entrf'gó el anillo 
nupcial del triste Macdonaldo . .. En vano perseguí-
mos a Ratcliff, el asesino. Dos años mas pasaron, y 
a mi castillo llegó L ord Duncan, y como Macdonal-
do, también él quiso casarse con María y también 
fué hallado asesinado al pie de la Roca Negra, el 
día de la boda, e igualmente la misma noche Ratcliff 
entrE'gó a María el anillo nupcial que dió a Duncan. 
Tampoco esta vez fué hallado el asesino. 
Sale Mac-Gregor y entra en escena Lesley, cau· 
teloso entregando una carta a Douglas. Este des-
pués de Ieerla dice: «Si, idecidle que estoy pronto; 
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CUADRO ll 
Un mesón, guarida de ladrones. 
T om el dueño, hace recitar el padre-nuestro a su 
hi jo Willie, mientras Ratcl iff esta sentado a un lado, 
pensativa, y algunos hombres duermen tendidos por 
el suelo. Ratcliff y T om hablan de la vida azarosa 
del bandido y de las injusticias del mundo. 
Entra apresuradamente Lesley y dice dirigiéndo-
se a Ratcliff ¡El vien e!. .. ¡él vien e!. .. Va a salir Rat-
cliff, peró Lesley, su amigo, le detiene preguntan-
dole porque tan insensatamente va a exponerse, ci-
tando en desafio a Douglas, cuando todo el mundo 
sabe que es él, Ratcliff, el asesino de Macdonaldo y 
Duncan? entonces Ratcliff le refiere como desde niño 
se I e aparecían en espaciados tiempos, dos blancos. 
espectros, como niebla fugaz; de suave belleza fe-
menil uno, de altivo semblante otro, que se tendían 
amorosamente los brazos y sin poder acercarse se 
miraban dolorosamente. «Vine-continua Ratcliff-
siendo estudiante en Edimburgo, a pasar unas vaca-
ciones aquí, y fui huesped de Mac-Gregor, en el 
rostro de M aría reconocf los bellos rasgos del espec-
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tro, pero llenos de luz los ojos, y de vivas rosas las 
mejillas, Todo el misterio de la vida descubrióse 
para mí, y la mas dulce y serena felicidad gozaba 
cuando con ella por el jardín discurría. Hasta que 
una tarde caf a sus pies y en amoroso delirio mur-
muré: ¿Me amas María? ... ¡No! contestó ella. Terri-
ble No que aun resuena dentro de mi cabeza y que 
me cerró para slempre las puertas del cielo. 
Huf del Castillo de Mac-Gregor y a L ondres fuf 
para ahogar en el estrépito de la ciudad mi tremendo 
dolor. Mas no lo Jogré; ni el juego ansioso, ni el 
vino ardiente apartaron de mí su imagen. Volví a Es-
cocia e hice juramento de mater por mi mano al que 
osara pretender la mano de María>. 
En este momento dos figuras espectrales atra-
viesan la escena. Guillermo lanza un grito. Alzanse 
los bandidos y Ratcliff parte con Lesley. 
Hablan entre sí los bandidos y van marchando. 
Quedan solo dos, durmiendo. Entra Tom y les roba 
el di nero de los bolsillos. Oespiertan. c. Vamos> dice 
uno de e llos e: Hoy de seguro colgaran de la horca a 
nuestro amigo Rinel . 
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CUADRO III 
Lugar apartado y salvaje, junto a la Roca Negra. 
Dos blancos fantasmas se tienden amorosamente 
los brazos sin poder acercarse. Desaparecen y entra 
Ratcl itf que Viene a esperat a Douglas. Acaricia Ja 
espada y las pistolas. cUn beso de esta boca- dice 
-serra el fin de mis tormentos; pero no debo morir, 
que he de matar a Douglas y he .de cumplir mi ju-
ramento. , 
Se oyen pasos. c¿Quién se acerca?,-gi-ita Rat-
cliff. <Esta voz no me es nueva-dice Douglas en-
trando es la voz de aquel noble caballero que me 
salvó la vida en f'l bosque de lnverné cuando estuve 
a punto de morir a manos de tres bandidos. Quiero 
ser vuestro amigo,. <Como querais- dice Ratcliff-
mas marchmos de este Jugar; a no ser que seais vos 
el Conde Douglas, . · El mismo soy,-contesta el 
Conde. <Muere al nacer nuestra amistad, pues yo soy 
RatcJiff,. 
Desenvainan fieramente la espada y luchan con 
rabia los dos. Ratcliff ve las sombras de Macdonaldo 
y Duncan luchando a favor de su rival . Retrocede ho-
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rrorizado y cae al pie del monumento en forma de 
cruz que hay junto a la Roca Negra, vencido por 
Douglas. <Matame, - grita Ratcliff. - <!No!- con-
testa Douglas- que la vida te debí un día; desde hoy 
me la de be ras tu a mf. Puede esta prueba mejorar tu 
malvado oorazón. , Y parte con aire altivo, quedando 
solo Ratcliff, sumido en tremenda desesperación que 
aumenta con la visión de los espectros, mientras el 
viento silba entre los troncos de los arboles. 
<J'roòuetos fllr!Jentinos 11 ~OÒerma'' 
/1 . Sc!lemas, ~eriòas injèetaòas. 
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Una sala iluminada del Castil :o de Mac Gragor. 
En el centro, una camara cubierta por tapices. Se 
oye música de danza y risas de muchachas a lo Jejos. 
Margarita arregla el tocado de novia de María y 
hablan de Doug las y de Guillermo. Marfa refiere • 
como el rostro de Rlltcliff de du Ice y apacible rostro, 
vió tornarse de pronto en espectral, como el fantas-
ma de hombre que se le aparecè en sueños tendién-
dole los brazos, hasta que ella misma, convertida en 
sombra, le tiende también las aéreas manos. ~como 
me recuerdas- dice Margarita-a tu madre, Joca por 
Eduardo Ratcliff, padre de Guillermo, tu hermosa 
madre llamada la Bella Elisa. Pero ella cantaba la 
canción que yo aprendí. Porque roja de sangre esta 
tu espada, oh Eduardo. ~ <¿Eduardo?:. - y entró en 
aquel momento Eduardo y continuó cantando la can-
ción - <A mi bell ha muerto ... ¡Tan terrible impre-
sión causó a tu madre, que no quiso volver a ver a 
Eduard o y casó con Mac-O regor! Abandonóla Eduar-
d o y tomó por esposa a ta hija de Lord Campello, y 
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Plaza Cataluña, núm. 7 
Mas Eduardo. que no podía olvidar a la bella Eli-
sa, rondaba el castillo escondidamente; súpolo tu 
madre y se abalanzó al balcón, tendiéndole los bra-
zos. En tal momento la vió tu celoso padre. Hallóse 
después, al ple del muro, el cuerpo muerto de Eduar-
do. De horror murió tu madre al tercer dfa. :. 
Entra en este momento Guillermo, palido y lleno 
de sangre el rostro. Margarita da un grito: e ¡Eduar-
do!. .. ¡Oh Di os! ... , e ¡Desgraciado! -di ce María-
¿me traes el anillo de Douglas? .. <Terminó·el torneo 
-contesta Ratcliff. e¡Guillermo, Guillermo!- dice 
Marfa tiernamente- quiero vendar tu herida; y rom-
pe el velo nupcial . Cae Ratcliff a sus pies creyén-
dose en un sueño; María le besa en los ojos. <Ven, 
Marfa-dice delirando Ratcliff-quiero llevarte a la 
t ierra que soñabamos .... « ¡Huye-grita Maria- que 
no te encuentre Douglas!> Furioso Ratcliff, ·grita: 
<¡Has de ser mfa solamente!, Huye María a Ja ca-
mara, gritando a Guillermo: c¿Quieres matarme?, 
c¡Eres mfa!-grita Guillermo, dentro la camara tam-
bién. c¡Socorro! - pide María. Sale Ratcliff con la 
espada llena de sangre, y en el mismo momento 
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bate con Ratcliff y cae herido por este. Ratcliff vuel-
ve a entrar en la cama ra, di cien do: <María, voy a tí . • 
Se oye el estampida de un arma de fuego dentro de 
la camara. Oyense gritos y voces, y entra en escena 
Douglas acompañado de invitados y siervos, mi~n­
tras Margarita canta la vieja canción y lentamente 
levanta la cortina de la camara, donde se ven abra-
zados los cadaveres de María y Guillermo. Somien-
te, dice Marg.Àrita: e ¡Diríase que son Eduardo y la 
bella Elisa! > 
.. . Espuma de Clzanpcin que 
desborda y salpica en mil 
constelaciones de t ientes 
cascabeles de sutil son y 
efímera esfera ... 
... Flor de un beso - fugaz 
y tierna flor de alada 
delincuencia .. . 
.. . Cupido y Locura en el 
enigma de un aroma ... 
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